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24 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbyła się, zorganizo-
wana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, konferencja naukowa „Wykładnia Konstytucji: prak-
tyka i teoria”, która stanowiła integralną część obchodów jubileuszowych pracy naukowej Profesor 
Sławomiry Wronkowskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji 
brali udział m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, sędziowie Try-
bunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, liczni przedstawiciele nauki 
prawa, w tym w szczególności teorii i filozofii prawa. W zamyśle organizatorów konferencji prob-
lematyka wykładni konstytucji stanowi znakomite pole wspólnych zainteresowań praktyków – 
sędziów stosujących konstytucję oraz teoretyków prawa zajmujących się wielorakimi aspek-
tami jej wykładni. Idąc tym tropem, konferencję podzielono na dwa panele. W ramach pierw-
szego panelu jego uczestnicy – profesorowie Ewa Łętowska, Janusz Trzciński oraz Marek 
Zirk-Sadowski – podejmowali różne wątki związane ze stosowaniem i wykładnią konstytucji, 
wskazując przy tym na złożoność problematyki jej wykładni w procesie sądowego stosowania 
prawa. Złożoność ta wynika, zdaniem panelistów, z co najmniej trzech powodów: politycznego 
charakteru konstytucji, języka tekstu konstytucji oraz szerokiego stosowania dyrektyw funk-
cjonalnych w wykładni konstytucji. W dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniach pane-
listów, wzięli udział profesorowie Andrzej Rzepliński, Stanisław Czepita oraz Adam Zieliński. 
W ramach drugiego panelu jego uczestnicy – profesorowie Sławomira Wronkowska, Maciej Zie-
liński oraz Tomasz Stawecki – zwracali uwagę na teoretycznoprawne aspekty wykładni kon-
stytucji. W wypowiedziach prof. M. Zielińskiego oraz prof. S. Wronkowskiej dominowały wąt-
ki poświęcone aplikacji polskiej myśli teoretycznoprawnej do problemów wykładni konstytucji. 
Prof. M. Zieliński podkreślał doniosłość ustaleń derywacyjnej koncepcji wykładni prawa dla ba-
dań nad wykładnią konstytucji, natomiast prof. T. Stawecki zwracał uwagę na konsekwencje 
oraz korzyści z holistycznego podejścia do interpretacji tekstu ustawy zasadniczej. Wreszcie 
prof. S. Wronkowska podkreślała polityczny oraz realny charakter konstytucji oraz jego wpływ na 
proces oraz rezultat jej wykładni. Panel teoretycznoprawny, podobnie jak poprzedni panel, stał 
się przedmiotem ożywionej dyskusji, w której głos zabrali m.in. profesorowie Andrzej Rzepliński 
oraz Kazimierz Działocha.
Jak wspomniano, konferencja naukowa stanowiła integralną część obchodów jubileuszo-
wych związanych ze zwieńczeniem pracy Profesor Sławomiry Wronkowskiej na Uniwersytecie 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Część jubileuszową konferencji otworzył Rektor UAM w Pozna-
niu prof. Bronisław Marciniak, który w niezwykle miłych słowach podkreślił zasługi Profesor 
Sławomiry Wronkowskiej dla nauki polskiej, a w szczególności dla Uniwersytetu Poznańskiego. 
Trzech następnych mówców, profesorowie Henryk Olszewski i Stanisław Sołtysiński oraz dr Mi-
kołaj Hermann, odpowiednio z perspektywy Nauczyciela, Kolegi oraz Ucznia, przedstawili postać 
Profesor Sławomiry Wronkowskiej. Wszystkie wypowiedzi miały niezwykle osobisty charakter, 
przedstawiały sylwetkę Profesor Wronkowskiej nie tylko jako wybitną uczoną, ale przede wszyst-
kim jako osobę niezwykle pomocną dla studentów oraz współpracowników. W wystąpieniach prze-
bijało wielkie uznanie dla Profesor Sławomiry Wronkowskiej, która łączy pracowitość, cierpliwość 
i umiejętność słuchania innych z indywidualną potrzebą badania prawa.
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Na zakończenie części jubileuszowej zabrała głos Profesor Sławomira Wronkowska, która 
w osobistych i pełnych wzruszenia słowach wspominała lata pracy na UAM w Poznaniu, osoby 
z którymi współpracowała, w tym w szczególności swego Mistrza prof. Zygmunta Ziembińskiego. 
Podkreśliła również, że Uniwersytet to nie tylko miejsce pracy, ale miejsce spotkań oraz tworze-
nia wspólnoty ludzi, których celem powinno być badanie rzeczywistości materialnej oraz społecz-
nej. Profesor Wronkowska, świadoma zakończenia jednego etapu w życiu zawodowym uczonego, 
podkreśliła, że uczonym nie przestaje się być nigdy, a opieka nad młodymi naukowcami stanowi 
obowiązek nas wszystkich – członków społeczności uniwersyteckiej na całe życie. Konferencję 
oraz Jubileusz Profesor Sławomiry Wronkowskiej zakończyło wspólne odśpiewanie Gaudeamus. 
Marek Smolak
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